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Abstrak
Pengguna motor di Palembang saat ini terus meningkat, hal ini dapat
terjadi karena beberapa aspek salah satunya adalah proses kepemilikan motor
yang mudah. Saat ini sistem pembelian motor secara kredit mempermudah
masyarakat untuk memiliki motor, maka sebagai seorang pimpinan harus dapat
melihat peluang tersebut untuk berusaha meningkatkan omset penjualan motor.
Tidak hanya data internal, tetapi pimpinan juga memerlukan data eksternal untuk
membantunya dalam mengambil keputusan jangka panjang. Namun, seringkali
target-target yang telah ditentukan perusahaan belum dapat tercapai karena adanya
hambatan. Oleh karena itu, penulis akan membangun sistem untuk membantu
pihak eksekutif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan strategis
jangka panjang untuk mencapai target penjualan perusahaan. Dalam membangun
sistem penulis menggunakan metodologi FAST (Framework for the Application
of System Technique). Setelah melakukan tahapan-tahapan yang ada didalam
metodologi FAST, penulis mendapatkan hasil analisis yaitu pimpinan sering
mengalami kesulitan dalam proses pengambilan keputusan strategi jangka panjang
karena sulitnya mengintegrasikan antara data internal dan data eksternal yang
akan digunakan pimpinan. Data eksternal yang didapat dari luar lingkungan
perusahaan masih berbentuk narasi yang menyebabkan pimpinan kesulitan
mengintegrasikan dengan data internal yang telah terkomputerisasi. Dengan
aplikasi yang diusulkan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan dan dengan adanya
aplikasi ini perusahaan mampu meningkatkan omset penjualan serta diharapkan
pimpinan dan karyawan dapat mendukung pengembangan ini.
Kata kunci : Aplikasi, Sistem Informasi, Eksekutif
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Abstract
Motorcycle users in Palembang today continues to increase, this can
happen because of some aspect of one of them is an easy process motorcycle
ownership. current motor system purchase on credit easier for people to have a
motorcycle, then as a leader must be able to see these opportunities and be able to
take long term strategic planning decisions to increase sales turnover of motor. In
the long term strategic planning in the company of course require a lot of data
management in considering the long-term strategic planning that will be taken.
Not only internal data, but leadership also requires external data to assist in long-
term decisions.But often the targets set by the company can not be achieved
because of the decision making process often times there are barriers. Therefore,
the authors will build a system to assist management in decision-making long-
term strategic planning to achieve company sales targets. In building the system,
the authors use the methodology FAST (Framework for the Application of System
Technique). After performing the stages that exist in the FAST methodology, the
authors get the results of analysis of leadership often have difficulty in decision-
making long term strategic planning because of the difficulty of data integration
between internal and external data to be used by the leadership. External data
obtained from outside the corporate environment often still shaped narratives that
lead to leadership difficulties to integrate with internal data has been
computerized. With the application proposed by the authors is expected to provide
convenience to the leadership in making decisions and long-term strategic
planning with the proposed application, the company is able to increase sales
turnover and the leadership and employees are expected to support this
development.
Keyword : Application, Information System, Executive

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap tahun jumlah pengguna sepeda motor di Palembang terus
meningkat. Hal ini tentu saja dapat terjadi karena beberapa aspek, salah
satunya karena mudahnya proses kepemilikan motor. Sistem pembelian secara
kredit mempermudah masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Selain itu, di
Palembang telah terdapat banyak dealer sepeda motor yang dapat memenuhi
permintaan konsumen contohnya PT. Terminal Motor.
PT. Terminal Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
penjualan motor bekas. Perusahaan yang beralamat di Jalan M.P.
Mangkunegara ini juga melayani pembelian secara kredit dengan bekerja sama
dengan FIF. Setiap tahun PT. Terminal Motor dapat menjual sepeda motor
hingga 3000 (tiga ribu) unit, oleh karena itu pihak eksekutif terus berusaha
meningkatkan kinerjanya agar bisa mendapatkan omset yang lebih baik dengan
membuat perencanaan strategis untuk memajukan omset penjualan, seperti
menambah produk yang akan dijual bukan hanya sepeda motor namun dapat
ditambah dengan sparepart motor.
Bapak Aru Setiawan sebagai pimpinan pada PT. Terminal Motor
merupakan aktor penentu perencanaan strategis dalam perusahaan tentu saja
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jangka panjang. Tidak hanya data internal, pimpinan juga memerlukan data
eksternal untuk membantunya mengambil keputusan. Data internal yang dapat
digunakan oleh pimpinan berupa data-data penjualan, data pembelian, data
persediaan, dan data pelanggan. Data eksternal yang dapat digunakan oleh
pimpinan berupa tren penjualan motor, daya beli masyarakat Palembang,
maupun tingkat perekonomian masyarakat Palembang.
Namun seringkali target-target yang ditentukan oleh perusahaan belum
tercapai karena dalam proses pengambilan keputusan sering kali terdapat
hambatan. Salah satunya adalah sulitnya untuk mengintegrasikan antara data
eksternal dan data internal yang akan digunakan oleh pihak eksekutif. Data
eksternal yang didapat dari luar lingkungan perusahaan seringkali masih
berbentuk narasi yang menyebabkan pihak eksekutif kesulitan untuk
mengintegrasikannya dengan data internal yang telah terkomputerisasi. Oleh
karena itu, penulis mengambil judul “Sistem Informasi Eksekutif Penjualan
Motor Bekas pada PT. Terminal Motor Palembang.”
1.2 Permasalahan
Sesuai dengan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan
dibahas pada skripsi ini, yakni pimpinan mengalami kesulitan dalam merancang
perencanaan strategis jangka panjang dalam rangka pencapaian target penjualan
perusahaan.
31.3 Ruang Lingkup
Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak menyimpang
dari tujuan maka perencanaan strategis jangka panjang yang akan dibahas oleh
penulis hanya mencakup bidang pembelian, persediaan, dan penjualan. Dalam
penulisan skripsi ini tidak akan membahas bidang kepegawaian.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Membangun sistem untuk membantu pihak eksekutif dalam proses
pembuatan keputusan perencanaan strategis jangka panjang untuk mencapai
target penjualan perusahaan.
Manfaat
Dengan adanya sistem diharapkan dapat membantu perusahaan dalam
pencapaian target penjualan.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Metodologi
FAST (Framework for Application of System Technique). Di mana tahapan-
tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
41. Fase Definisi Lingkup
Penulis akan mempelajari sistem yang sedang berjalan pada PT.
Terminal Motor.
2. Fase Analisis Persyaratan
Pada fase ini penulis akan menentukan permasalahan dengan
menggunakan tabel PIECES, serta menganalisis kebutuhan yang
diperlukan oleh perusahaan dengan observasi lapangan dan wawancara
kepada pimpinan.
3. Fase Analisis Kebutuhan
Setelah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, penulis akan
menganalisis persyaratan ke dalam model-model sistem. Dalam hal ini
penulis menggunakan model sistem berupa DAD, Use Case, Kamus
Data, dan ERD.
4. Fase Analisis Keputusan
Pada fase ini penulis akan mengidentifikasi solusi-solusi sistem
yang dapat diambil dan mengkaji manfaat dari tiap-tiap solusi apabila
solusi sistem tersebut diterapkan pada perusahaan.
5. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Setelah memilih solusi sistem yang akan diterapkan, penulis
merancang program yang akan digunakan untuk membantu pihak
eksekutif dan desain sistem yang baru setelah menggunakan program
tersebut.
56. Fase Konstruksi dan Pengujian
Pada fase ini penulis mulai membangun program sesuai dengan
rancangan kemudian menguji apakah program tersebut sesuai dengan
kehendak pemakai. Alat yang digunakan dalam perancangan aplikasi
antara lain adalah Visual Basic.Net, SQL Server 2005, dan MS Chart.
Apabila program telah sesuai dengan kehendak pemakai maka penulis
akan mengimpelementasikan ke dalam perusahaan.
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan
alat bantu namun hanya beberapa ,yaitu fase definisi lingkup, fase
analisis masalah, fase analisis persyaratan, fase desain logis, fase
analisis keputusan, serta fase desain fisik dan integrasi fisik , untuk fase
ke tujuh dan ke delapan yaitu fase instalasi dan pengiriman, dan fase
operasi dan perawatan sistem tidak dilakukan oleh penulis. Penulis
memilih metodologi FAST karena pada metode ini tahapan-tahapan atau
fase-fase lebih terperinci dan lengkap untuk membantu penulis dalam
melakukan pengembangan sistem. Dalam metode FAST juga terdapat
model-model sistem seperti DAD, Use Case, Kamus Data, dan ERD.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing terbagi dalam
sub-sub bab dimana tiap-tiap bab mempunyai hubungan erat satu dengan yang
lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut:
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Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi, dimana pada
bab ini penulis akan menggambarkan tentang latar belakang
permasalahan yang terdapat pada PT. Terminal Motor Palembang.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dasar yang akan
mendukung pembuatan dan penulisan skripsi.
BAB 3ANALISIS SISTEM
Bab ini berisi penjelasan tentang sejarah singkat PT. Terminal Motor,
stuktur organisasi perusahaan, serta menganalisis sistem dan alternarif
pemecahan masalah.
BAB 4RANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas tentang prosedur baru yang diusulkan
penulis sebagai alternatif pemecahan masalah, dan memberikan
penjelasan rancangan sistem yang digambarkan dalam diagram
konteks, diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem serta
logika program yang akan digambarkan dengan menggunakan
flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari
penelitian yang telah dilakukan dan jawaban terhadap permasalahan
7serta saran bagi penulis untuk dapat mengembangkan sistem informasi
eksekutif pada PT. Terminal Motor pada masa mendatang.
